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Pasien disebuah rumah sakit seperti RSUD Bangkinang sangatlah penting. Proses 
penanganan terhadap pasien harus dikelola secara cepat dan tepat agar  pasien merasa puas. Cara 
pengolahan administrasi pasien di RSUD Bangkinang sampai saat ini masih menggunakan cara yang 
manual di dalam pendaftaran pasiennya, sehingga dalam proses administrasi rawat jalan, rawat inap 
serta rontgen pasien kurang praktis. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem komputer untuk 
mempermudah dan memenuhi segala kebutuhan pengelolaan data pasien di RSUD Bangkinang. 
Saat ini RSUD Bangkinang belum mempunyai system yang terkomputerisasi untuk membantu 
dalam proses administrasi pasien. Dari kendala yang ada, cukup menjadi alasan bagi RSUD 
Bangkinang untuk memiliki sebuah program aplikasi yang dapat membantu petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangu sebuah 
sistem informasi administrasi pasien di RSUD Bangkinang. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis dan perancangan. Kebutuhan sistem yang terkumpul dari 
berbagai sumber analisis dan dibuat perancangan yang sesuai dengan hasil analisis.   Penelitian ini 
telah menghasilkan sebuah aplikasi administrasi pasien di RSUD Bangkinang. Dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa pembangunan aplikasi ini telah mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu 
dapat melakukan proses pengolahan data pasien dan pengolahan pembayaran pasien baik itu 
dirawat jalan,rawat inap, maupun rontgen secara terkomputerisasi.   
Kata kunci : RSUD Bangkinang, Rawat Inap,Rawat Jalan.. 
 
1. PENDAHULUAN 
RSUD Kab.Kampar terletak dijalan. .A.Rahman Saleh Kec. BangkinangRumah Sakit Umum 
Daerah Bangkinang merupakan salah satu Rumah Sakit milik pemerintah yang menyediakan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di  daerah Bangkinang khususnya dan umumnya untuk 
masyarakat Kabupaten Kampar. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang memiliki banyak fasilitas 
penunjang kesehatan, seperti UGD, Laboratorium, Poliklinik. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah 
Bangkinang masih menggunakan cara  yang manual dalam proses pendaftaran pasiennya, pasien yang 
ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang jumlahnya mencapai ribuan orang. Oleh karenanya 
data sering tercecer keberadaannya.membangun sistem informasi berbasis client server di Rumah 
Sakit Umum Daerah Bangkinang. Karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 
menginginkan, adanya sebuah Sistem Informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam 
pelaksanaan administrasi, tujuan dari penelitan ini adalah merancang  aplikasi sistem informasi 
administrasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang untuk Mempermudah dan 
mempercepat proses pendaftaran pasien dengan cara komputerisasi. Mempermudah bagian 
administrasi dan pasien dalam proses registrasi dan pembayaran, Menjadikan proses penyimpanan 
data pasien menjadi terstruktur lebih baik,sedangkan manfaat yang dihasilkan adalah Mempermudah 
pencarian, pencetakan dan laporan data pasien. Mempercepat hasil laporan dan hasil rekamedis pasien 
dari setiap bagian.metode penelitian yaitu pengumpulan data, tahapan pengumpulan data dengan cara 
studi litertur dan wawancara serta observasi dan tahap pengembangan Perangkat lunak (SDLC) 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Sistem 
 Menurut Jogiyanto (2002) ”Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau penyelesaian 
suatu sasaran tertentu. menurut Abdul Kadir (2003)  Karatristik Sistem adalah Komponen 
(Components), Batas Sistem (Boundary), Lingkungan luar sistem (Environment), Penghubung 
(Interface), Masukkan (Input), Keluaran (Output), Pengolah (Process), Sasaran (Objectives) atau 
Tujuan (Goal). 
2.2. Informasi 
Menurut Jogiyanto HM (2002) ”Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 
berguna bagi yang menerimanya”. 
2.3. Sistem Informasi. 
 Menurut Jogiyanto HM (2002) Pengertian Sistem informasi adalah suatu keseluruhan yang 
terdiri atas sejumlah variabel (subsistem) yang saling berinteraksi 
2.4. Jaringan Komputer. 
 Menurut Yuhefizal (2003): Jaringan Komputer (Computer Network) yang  disebut secara 
singkat dengan jaringan adalah kumpulan komputer dan alat-alat  lain yang saling berhubungan 
bersama-sama dengan menggunakan media  komunikasi tertentu,jenis –jenis jaringan adalah 
LAN,MAN,WAN,Internet,Jaringan Tanpa Kabel, Menurut Budi Irawan (2005): Jaringan komputer 
pada dasarnya adalah  jaringan kabel, menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, penghubung antar komputer mengalami perubahan, mulai dari media kabel 
ke teknologi radio yang memanfaatkan gelombang radio hingga teknologi serat optik dan laser 
menjadi tumpuan perkembangan jaringan computer,jenis – jenis Topologi yaitu Topologi BUS seperti 
gambar 1,Topologi Ring pada gambar 2,Topologi Star pada gambar 3  
 
Gambar 1 .Topologi BUS 
 
Gambar 2. Topologi Ring 
 
Gambar 3. Topologi Star 
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2.5. Pengertian Client Server 
 Menurut Yuhefizal (2003): Istilah Client / Server dapat digunakan untuk merujuk kepada 
konsep yang sangat umum atau hal spesifik dari perangkat keras gambar Client Server bisa dilihat 
pada gambar 4.  
 
 
Gambar 4. Komputer Client Server 
2.6. Perangkat Lunak Pendukung 
  
 Menurut Bunafit Nugroho (2007): Visual Basic pada dasarnya adalah sebuah bahasa 
pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah atau instruksi yang 
dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu, 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 Dalam Metodologi Penelitian  tahapan pengumpulan data di lakukan beberapa cara yaitu : 
(1) Metode Kepustakaan, yaitu Pembahasan yang dilakukkan berdasarkan literature penelitian 
terdahulu atau buku-buku yang digunakan (2)Metode Wawancara, yaitu mengadakan pembicaraan 
langsung pada pihak RSUD Bangkinang terutama dengan staf administrasi, staf rawat jalan, rawat 
inap (3) Sumber Data, yaitu Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wancara ataupun observasi dengan pihak-pihak terkait.Data Sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari tinjauan pustaka maupun data-data yang disediakan dengan melakukan studi literatur, 
mencangkup buku- buku teks, diktat, makalah, artikel dan buku petunjuk teknis terpadu. 
 
4. PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
4.2 Analisis Kebutuhan User 
Sistem Informasi Administrasi RSUD Bangkinang muncul karena kebutuhan user akan system 
informasi dalam membantu pekerjaan nya mengelola data pasien secara terkomputrisasi. 
4.3 Analisis Kebutuhan Sistem 
4.3.1 Kebutuahan Jaringan 
 
Gambar 5. Jaringan Komputer RSUD Bangkinang yang diusulkan 
4.3.2 Perancangan DFD 
 Diagram Konteks digunakan untuk menggambarkan sistem dan lingkungan luar yang saling 
berhubungan. Diagram konteks sebagai transformasi suatu system yang dapat mentransformasikan 
data flow input menjadi output. Gambar Diagram Kontek Sistem Informasi Administrasi  pada RSUD 
Bangkinang dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram Kontek Sistem Informasi Administrasi Pasien 
 Diagram (DFD level 0) Sistem Informasi Administrasi Pasien RSUD Bangkinang 
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Gambar.7 Data Flow Diagram Level 0 
  
DFD level 1 proses 2 Pengolahan data Pasien 
 
Gambar 8  DFD level 1 Proses 2
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DFD level 1 Proses Proses 4 Proses Rawat Jalan  
 
Gambar 9. DFD level 1 proses 5 
DFD level 1 Proses Proses 5 Proses Rawat Inap 
 
Gambar 10 .DFD Level 1 Proses 5 
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Perancangan DFD sampai pada level 1 proses 12 dan turunan DFD level 2 sampai pada proses 5. 
Serta  DFD level 3 pada sampai proses 5. 
4.3.3 Tabel Relasi 
  Pada gambar 11 adalah Gambar Tabel relasi pada Sistem informasi Administrasi 
Pasien RSUD Bangkinang. 
 
Gambar 11. Tabel Relasi 
 
 
Dari analis kebutuhan sistem diatas maka dapat dibuat sebuah system informasi Administrasi 
Pasien pada RSUD Bangkinang. 
IMPLEMENTASI 
Form Menu Utama aplikasi SIAP RSUD Bangkinag 
 Software Sistem Informasi Administrasi Pasien RSUD Bangkinang  memiliki 6(enam) menu 
Utama Yaitu : Data Administrator, Medical Record, Apotik, Kasir,gudang,Keuangan,berikut dibawah 
ini gambar-gambar dari Sistem Informasi Administrasi/ Billing System RSUD Bangkinang . 
 
Gambar 12. Menu Utama Sistem Informasi Administrasi RSUD Bangkinang 
Form Rawat Inap 
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Gambar 13. Form Rawat Inap 
 
Form Rawat Jalan 
 
Gambar 14. Form Rawat Jalan 
 
Form Data Pasien 
 
Gambar 15. Form Data Pasien 
 
Form Pelayanan Rawat Jalan 
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Gambar 16. Form Pelayanan Rawat Jalan 
 
Form Pelayanan Rawat Inap 
 
Gambar 17. Form Pelayanan Rawat Inap 
 
Form Data Penyakit 
 
Gambar 18. Form Data Penyakit 
 
Form Pembayaran Pasien Rawat Inap 
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Gambar 19. Form Pembayaran Rawat Inap 
 
Form Pembayaran Pasien Rawat Jalan 
 
Gambar 20. Form Pembayaran Rawat Jalan 
 
Form Registrasi Pulang Pasien Rawat Inap 
 
Gambar 21. Form Regitrasi Pulang Rawat Inap 
Form Registrasi Pulang Pasien Rawat Jalan 
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Gambar 22. Form Regitrasi Pulang Rawat Jalan 
 
Form Suplier Obat 
 
Gambar 23. Form Supplier Obat 
 
Form Obat Masuk 
 
Gambar 24. Form Penerimaan Gudang 
 
Form Dokter 
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Gambar 25. Form Dokter 
 
 
Laporan Data Pasien 
 
Gambar 26. Laporan per Pasien  
 
Laporan Pasien Rawat Inap 
 
Gambar 27. Laporan Pasien Rawat Inap 
 
Laporan Detail Pembayaran per Pasien Rawat Inap 
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Gambar 28. Laporan Detail Pembayaran per Pasien Rawat Inap 
 
Laporan Rekap Perbulan Pembayaran Pasien Rawat Inap 
 
Gambar 29. Laporan Detail Pembayaran per Pasien Rawat Inap 
 
Dalam Sistem juga terdapat laporan pembayaran pasien rawat jalan,dan data rekam medic lainya 
 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 
   Dari hasil penelitian didapat beberapa kesimpulan diantaranaya sebagai berikut: 
a. adanya aplikasi Administrasi Pasien ini, kinerja petugas pendaftaran dan kasir dapat lebih 
maksimal di dalam pengolahan data rumah sakit. 
b. Sistem Informasi Administrasi Pasien bisa menjadi alat bantu dalam proses Jalan, Rawat Inap di 
RSUD Bangkinang 
c. adanya aplikasi Administrasi Pasien ini, menjadikan proses penyimpanan data pasien lebih 
terstruktur lebih baik 
d. adanya aplikasi Administrasi Pasien ini, mempermudah petugas dan kasir   di dalam pembuatan 
laporan. 
Adapun saran yang diusulkan adalah: 
Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pasien Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah 
Bangkinang ini dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih jelas, 
lebih lengkap serta lebih banyak. 
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